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A válogatás az alábbi folyóiratok alapján készült: 
táTAS, ALFÖLD, ANTIK TANULMÁNYOK, ATHENAEUM, ÁTVÁLTOZÁSOK, BUKSZ, CAFÉ BÁBEL, CONFESSIO, ENIGMA, 
ESZMÉLET, EX-SYMPOSION, ÉLETÜNK, GOND, CONDOLAT-JR, HATÁR, HELIKON, HITEL, HOLMI, IRODALOMTÖRTÉNETI 
KÖZLEMÉNYEK, IRODALOMTÖRTÉNET, JELENKOR, KALLIGRAM, KELLÉK, 2000, KORTÁRS, KÖNYVSZEMLE, KRITIKA, 
KÜLÖNBSÉG, ÜGET, LITERATURA, MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE, MAGYAR MŰHELY, 
MFT-HiREK, MAGYAR SZEMLE, MAGYAR TUDOMÁNY, MAGYAR NAPLÓ, MÉRLEG, MOZGÓ VILÁG, MÚLT ÉS JÖVŐ, 
MŰHELY, NAGYVILÁG, NAPPALI HÁZ, PANNONHALMI SZEMLE, POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, POMPEJI, PRO 
PHILOSOPHIA, PROTESTÁNS SZEMLE, REPLIKA, SYMPOSION, SZÁZADOK, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, TÁRSADALMI SZEMLE, 
TÁRSADALOMKUTATÁS, TEKINTET, TEOLÓCIA, THALASSA, THEOLÓCIAI SZEMLE, TISZATÁJ, VALÓSÁG, VICILIA, 
VILÁCOSSÁC. 
ANCHEKN, Emil: A filozófia szorongása {ford. Pongrácz Tibor) 
Athenaeum 1995. III/l. 201-215. 
AFEL, Karl-Otto: A "nyeívanalitikus" filozófia kibontakozása és a 
"szellemtudományok1' problémája (ford., utószó Weiss János) 
Magyar Filozófiai Szemle 39.1995. 5-6. 873-930. 
ARENDT, Hannah: A cselekvés. A személy lelepleződése a cse-
lekvés és a beszéd révén (ford., bev. Nagy Attila) Symposion (1995) 
ó.sz. 52-57. 
ARNASON, Johann ?.-. Egy rendszer, amely sohasem létezett. 
Gondolatok Fehér Ferenc kommunizmus-elemzéséről (ford. 
Módos Magdolna) Gond (1995) lO.sz, 16-31. 
BAHTYIN, Mihail: A szerző és a hős viszonyának problémája 
(ford, bev. Orosz István) Holmi 8.1996.1.97-110. 
BALÁZS Tibor: A tudománytörténetről - múlt és jelen összefüg-
gésében Magyar Filozófiai Szemle 39.1995. 5-6. 699-705. 
BALOG Zoltán: Teológia, egyház, szellemi élet. A református egy-
ház és a történelmi változások Világosság 36.1995.12. 40-47. 
BASALLA, George: A nyugati tudomány terjedése. Háromfázisú 
modell, amely leírja a modern tudomány meghonosodását 
valamely nem-európai nemzetnél (ford. Szőcs László) Magyar 
Filozófiai Szemle 39. 1995.1-2. 286-308. 
BATAILLE, Georges: Lascaux vagy a művészet születése (ford. 
Lőrinszky Ildikó) Átváltozások (1995) 5.sz 15-32. 
BÁTSCHMANN, Oskar: Bevezetés a művészettörténeti 
hermeneutikába (ford. Bacsó Béla) Athenaeum 1995. III/l. 23-51. 
BEILHARZ, Peter: Fehér Ferenc és a politikai elmélet. Útmutató 
biográfusának (ford. Tarnóczi Gabriella) Gond (1995) lO.sz. 5-15. 
BIALAS, Wolfgang: Postmodern és posthistoire (ford. Garaczi 
Imre) PRO PHlLosophia 2. 1996.1.113-133. 
BLANCHOT, Maurice: A belső tapasztalás (ford. Jákfalvi 
Magdolna) Átváltozások (1995) 5.sz 37-39. 
BLANCHOT, Maurice: A lascaux-i állat (ford. Eogarassy Miklós) 
Átváltozások (1995) 5.sz. 46-50. 
BLAUG, Mark: Hayek új szemmel (ford. Babarczy Eszter) Holmi 
7.1995. 12. 1751-1758. 
BLOOR, Dávid: Wittgenstein és Mannheim a matematika szocio-
lógiájáról (ford. Szőcs László) Magyar Filozófiai Szemle 39.1995.1-
2. 265-285. 
BOEHM, Gottfried: Az első pillantás. Műalkotás - esztétika -
filozófia (ford. Körber Ágnes) Athenaeum 1995. III/l. 52-64. 
BÓKAY Antal: Nietzsche és Freud Replika (1995) 19-20.SZ. 55-67. 
BOROS Gábor: Spinoza cselekvéselméletének buktatói Holmi 7. 
1995.12.1708-1715. 
BRENTANO, Franz. A pszichikai jelenségek osztályozásáról 
(ford., utószó: Fiaskó János) Magyar Filozófiai Szemle 39.1995.1-2. 
153-230. 
BUCH, Alois Johannes: Isten - az ember kérdése (ford. Ábrahám 
Márton) Pannonhalmi Szemle 3. 1995. 4. 21-32. 
BURCKHARDT, Jacob: Formátum és kép (ford. Rozgonyi Etelka) 
Athenaeum 1995. III/l. 12-22. 
BURCKHARDT, Jacob: Nagy műgyűjreményekből (ford. 
Rozgonyi Etelka) Athenaeum 1995. III/l. 3-11. 
BÜRKE, Edmund: Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről 
alkotott eszméink eredetéről (részletek) (ford. Jánosy István, 
Lakatos István, Wellner Judit) Enigma 2.1995.1. 86-89. 
BÚS Éva: Antik hagyományok a középkori drámában PRO 
PHlLosophia 2. 1996. 1. 41-50. 
CIORAN, Emil M.: A két igazság (ford. Fázsy Anikó) Hitel 8. 
1995.10. 51-55. 
CIORAN, Emil: Mircea Eliade (ford. Brassai Zoltán) Ex Symposion 
(1995) 13-14.SZ. 80-82. 
CONGAR, Yves: Isten női arca (ford. Mártonffy Marcell) Teológia 
29. 1995. 4. 218-222. 
CRARY, Jonathan: Az érzékelés modernizációja (ford. Szabó 
Ottó) Gondolat-jel 1995. 5.10-27, 
CSEJTEI Dezső: Nyílvessző és kör: Ortega y Gasset és Spengler 
hatása Németh László gondolkodására Tiszatáj 50. 1996. 3, 74-83. 
CZEGLÉDI András: Egy "antinihilista1' kísérlet hatása egy 
másikra avagy az Ördögök és Nietzsche Határ 4. 1995. 4. 93-124. 
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DANTO, Arthur C.: A remekmű (ford. Orzóy Ágnes) Magyar 
Lettre Internationale (1995) 19.SZ. 4245. 
DELEUZE, Gillés: Francis Bacon, az érzékelés logikája. Festészet 
és érzékelés (ford. Vajdovich Györgyi) Enigma 2.1995.3.30-52. 
DEMETER Attila: Cottfried Benn és... Nietzsche Kellék (1995) 
3.sz 16-20. 
DEMETER Attila: Kutyákról, macskákról, krokodilusckró! s egy-
némely filozófusokról Különbség (1995) ó.sz 13-20. 
DER WALL, Koo van: Modemitás és mérték. Egy problematikus 
viszonyról (ford. Gromon András) Magyar Filozófiai Szemle 39. 
1995.5-6.707-732. 
DERR1DA, Jacques: Marx kísértetei 4. A forradalom nevében, a 
kettős barnkád (részlet) (ford. Csordás Gábor) Jelenkor 38. 1995. 
10. 879-888. 
DOBOLÁN Katalin: Költemény "da seme' és *da* séma: 
Francesco Patrizi Poétika ja Literawra 1995.3. 268-287. 
DUNN, John: A politikaelmélet története (ford. Gál Ferenc, előszó 
Horkay Hörcher Ferenc) Aetas 1995.1-2. 209-232. 
ER°S Ferenc; Vázlat az analitikus szociálpszichológiáról Replika 
(1995) 19-20.sz 81-90. 
FARKAS Jenő, Sz.: Az örök eretnek. Emlékezés Emil Cioranra 
Hitel 8. 1995. 10.16-66. 
FEHÉR Ferenc: A 'Strukturális antropológia' mint a prob-
lematikus individuum hermeneutikája Gond (1995) lO.sz 122-
142. 
FEHÉR Ferenc: A posztmodernttás státusa {ford. Tamóczi 
Gabriella) Gond (1995) lO.sz. 45-59. 
FEHÉR M. István: A klasszikus német filozófia a "Történelem és 
osztálytudatában Világosság 37.1996. 2. 46-58. 
FLUSSER, VUém: A sakk (ford. Sebők Zoltán) Jelenkor 39. 1996.2. 
132-138. 
FRENYÓ Zoltán: A keresztény Európa a magyar katolikus gon-
dolkodásban Világosság 36.1995.12. 29-39. 
FRIED, Michael: Művészet és tárgyiság (ford. Kiséry András) 
Enigma 1995. 2. 62-83. 
FRYE, Northrop: Isten kettős látomása. A kettős látomás IV 
(ford. Lukács Ilpna) Pannonhalmi Szemle 3. 1995.4. 33-53. 
FUKUYAMA, Francis: Erény és jólét (ford. Szegő András) 2000 7. 
1995. 10. 3-7. 
FURET, Francois: A forradalmi szenvedély (részlet az Egy illúzió 
múltja c. könyvből) (ford. Solymár Magda, bev. Köpeczi Béla) 
Magyar Tudomány 41. 1996 1. 2345, 
GÁBOR György: Zsidóság és kereszténység. A hagyomány nélküli 
párbeszéd Világosság 36.1995.12. 48-65. 
GADAMER, Hans-Ceorg: A vers parúziája, Mitopoétikus 
átfordítás Rilke Duinói elégiáiban, (ford. Schein Gábor) 
Pannonhalmi Szemle 3. 1995.4.108-122. 
GADAMER, Hans-Georg: Az európai szellemtudományok jövője 
(ford. Nagy Attda) PRO PHJLosophia 2.1996. 1. 4-17. 
GÁNCÓ Gábor: Thiers, Engels és a kereszténység szelleme. 
Eötvös József a paupenzmusról Századok 130, 1996.1.129-148. 
GÁSPÁR Irma: Lessing és az esztétikum a német fölvilágosodás 
színházművészetében Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995. 34. 373-
385. 
GAZDAC László: A kizsákmányolásprobléma Valóság 38. 1995. 
11.6066. 
GETTIER, Edmund L: Igazolt hit-e a tudási (ford. Forrai Cábor) 
Magyar Filozófiai Szemle 39,1995. 1-2. 231-233. 
GLOY, Karén; Filozófia a "filozófia utáni' korban (ford. Gromoj 
András) Magyar Filozófiát Szemle 39.1995. 5-6. 847-867. 
GÖHLER, Gerhard: Hegel és a társadalmi egység problémája - a: 
Államtan újraolvasva (ford. Gromon András) Magyar Filozófia 
Szemle 39.1995. 34 . 413438. 
COLDMAN, Alvin L: A tudás oksági elmélete (ford. Forrai Cábor 
Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995.1-2. 234-248. 
CRECUS Zoltán: A széprút aiszthézise Kellék (1995) 3.sz. 7-10. 
CROYS, Boris: Az orosz nemzeti identitás keresése (ford. fetkő 
Éva) Replika (1995) 19-20.SZ 139-148. 
F1ABERMAS, J ürgén: Megismerés és érdek (ford. Weiss János 
Magyar Filozófiai Szemle 39.1995. 5-6. 931-944. 
HAHNER Péter: Sieyés abbé és Jefferson nézetei a nemzetről, í 
társadalomról és a képviseletről Magyar Tudomány 41. 1996, 2 
194-200. 
HÁLA, Vlastimil: Kant gyakorlati filozófiájának impulzusai (ford 
Gromon András) Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995. 34. 387-393. 
HARMAN, Cilbert: Tudás, következtetés, magyarázat (ford 
Forrai Gábor) Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995.1-2. 249-264. 
HÁRS György Péter: Pszichoanalízis - túl a modem 
tudományosság (öröm)elvén Replika (1995) 19-20.sz. 69-79. 
HEGEL, C.W.F.; A filozófiai kritika lényegéről általában, 
kiváltképp pedig a filozófia jelenlegi állapotához való viszonyáról 
(ford. Nyizsnyánszki Ferenc) Magyar Filozófiai Szemle 39.1995. 3-
4. 563-572. 
HELLER Ágnes: A szégyen hatalma (ford. Módos Magdolna) 
Gond (1995) lO.sz. 158-213. 
HELLER Ágnes: Az igazság komplexitása. A 21. század megoldás-
ra váró feladata (ford. Stébel Éva) Kritika 1995.11. 31-35. 
HELLER Ágnes: Egy nő a sötét időkben. Hannah Arendtról 
Világosság 36.1995.12. 5-12. 
HELLER Ágnes: Veszélybe kerülhet-e a mindennapi élet? (ford. 
Demeczky Jenő) Magyar Filozófiai Szemle 39.1995.5-6.1005-1020. 
HÖLDERLIN, Friedrich: Ítélet és lét (ford. Tandori Dezső) Enigma 
2.1995. 2.13-14. 
HOLENSTEIN, Elmar: Összehasonlító kultúrfiiozófia. Kínai 
képek, japán példák, svájci viszonyok (ford. Kovács Gergely) 
Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995. 5-6. 976-1004. 
HORN András: A mitikus gondolkodás és a színjáték Athenaeum 
1995. III/l. 133-146 
HORVÁTH György: Beniccséztünk - egy olvasat Symposion 
(1995) 5.sz. 72-80. 
HORVÁTH Pál: Modernség vagy modernizmus a magyar kato-
likus bölcseletben (Dudek János pályaképe) Magyar Filozófiai 
Szemle 39.1995.1-2, 39-62. 
HUFF Endre Béla: Az újkori színelmélet két paradigmája Magyar 
Filozófiát Szemle 39. 1995. 34.455480. 
ILYÉS Szilárd: Magukat marcangoló szavak Kellék (1995) 3.sz. 39-
41. 
INCOLD, Félix Philipp: Szerzőség és management. íbetológiai 
vázlat (ford. Hegyessy Mária) Athenaeum 1995. III/l. 157-185. 
JAKAB András: Racionális és exisztenciális gondolkodás 
(Adalékok Heidegger korai magyarországi fogadtatásához) 
Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995.1-2. 119-130. 
JAMES, Susan: Szenvedélyek, vágyak és a cselekvés magyarázata 
(ford. Demeczky Jenő) Magyar Filozófiai Szemle 39.1995. 5-6. 743-
757. 
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DÓ Tibor: Hegel történetfilozófiája (1931) (bev. Culkai Márta) 
RO PHILosophia 2.1996.1. 78-89 
ABDEBÓ Lóránt: Egy költői beszédmód átalakulása: Szabó 
őrinc és Max S ti mer Magyar Filozófiai Szemit 39. 1995. 1-2. 133-
51. 
ANT, Immánuel: Az ítélőerő kritikája. Második könyv: A fen-
éges analitikája (részletek) (ford. Papp Zoltán) Enigma 2. 1995. 1. 
08-119. 
[APITÁNY Ágnes - KAPITÁNY Gábor: A szellemi termelési 
aódról. Tézisek Eszmélet (1996) 28.sz. 147-161. 
AKASSZON István: Körkép a protestáns vallásfilozófiáról 
rigilia 61.1996.3.197-200. 
[ARBE, Lars Cassio: Európa és a Velence-paradigma (ford. Erdei 
erenc) PRO PHILosophia 2.1996. 1.18-23. 
íLEMEN jános: Emberi jogok-e a kisebbségi jogoké Világosság 
7.1996. 3. 3844. 
BELEMEN János: Gentile és a fasizmus Világosság 36. 1995, 12. 
3-18. 
üLLY, Frank J.: A szabadság problémájának tárgyalása Kantnál. 
Jemzés (ford. Demeczky Jenő) Magyar Filozófiai Szemle 39, 1995. 
4 . 395410. 
ÍNDEFFY Cábor; Professoris quarendi sunt. Egy szkeptikus érv 
cicerónál és Augustinusnál Antik Tanulmányok 39. 1995. 1-2. 99-
08. 
ÜSS Endre: Polányi Károly és a magyar modernség "belle époque"-
i Világosság 36.1995. 10. 44-51. 
XIBANSKY, Raymond: A német egyetem a harmincas években, 
önéletrajzi jegyzetek (ford Villó Ildikó) Magyar Filozófiai Szemle 
19.1995, 34. 638-651. 
X3JAK, Haris: A csend mint mítosz. Exkurzus az esztétikai tapasz-
tat (Gadamer által el- és kitüntetett) elbeszéléséhez (ford. 
Gulyás Gábor) Határ 4. 1995. 4. 37-39. 
vUHN, Annette: Kritikai elmélet és nőkutatás (ford. Erdei Ferenc) 
'RO PHILosophia 2.1996. 1. 24-35. 
ANSCH, Thomas: Griff (ford. Szigeti Andrea) Határ 4. 1995. 4. 
¡043. 
ÁNYI András: EgyüttÉléstan. Kísérlet a politikai filozófia 
léhány problémájának humánökológiái értelmezésére VI. Liget 9. 
996.1. 82-96. 
ÁNYI András: EgyüttÉléstan. Kísérletek a politikai filozófia 
léhány problémájának humánökológiái értelmezésére III, IV, V. 
.igei 8.1995.10. 3-13.; 11. 69-77.; 12.59-68. 
£NDVAI L. Ferenc: Vallás, egyház és politika Kelet-Európában 
niágosság 36,1995.12, 19-28. 
£NK, Hans: A technikai hatalom etikai kihívása. A technikai hal-
dás morális problematikájáról (ford. Rózsahegyi Edit) Magyar 
'ilozóftai Szemle 39.1995.1-2.309-345, 
ÍVI-STRAUSS, Claude: Faj és történelem I-IL (ford. Bojtár Péter) 
000 8.1996.1. 42-51.; 2. 3747. 
ÍVI-STRAUSS, Claude: Montaigne és az Újvilág (ford. Ádám 
'éter) Holmi 8.1996 1. 68-76, 
.EVIN, Dávid Michael: Nyomok, árnyékok, salak a papíron: a 
lolokauszt Derrida Írásaiban (ford. Demeczky Jenő) Magyar 
ilozóftai Szemle 39. 1995. 5-6. 821-844. 
JICEANU, Gábriel: A tragédia elve a preszókratikus filozófiában 
ford. fttó Attila) Különbség (1995) 6.sz. 21-23. 
JICEANU, Gábriel: A tragikum pszichológiája: a <pleasure in 
>ain> jelensége (ford. Pató Attila) Pompeji 6.1995. 4. 7-17. 
LOSONCZ AJ pár: A határok digitalizálása Gondolat-jel 1995.5.71 -
79. 
LOTRINGER, Sylvére: A harmadik hullám. Az elmélet mint áru-
cikk a művészetben (ford. Ivacs Ágnes) Gondolat-jel 1995.5. 60-70. 
LUDASSY Mária: A nemzet kétféle fogalmáról. Rousseau a tár-
sadalmi szerződéstől a történelmi tradíció tiszteletéig Magyar 
Tudomány 41.1996.1, 47-54. 
LUDASSY Mária: Charles Maurras és az Action française 
Világosság 37.1996.1. 43-55. 
LUDASSY Mária: Charles Maurras és az integráns nacionalizmus 
elmélete Kritika 1996. 2. 35-39. 
LUDASSY Mária: Mi a nemzeti Kétszáz esztendő kérdései és két-
ségei Magyar Tudomány 41.1996. 1.46. 
LYOTARD, Jean-Francois: A fenséges és az avantgárd (ford. 
Széchenyi Ágnes) Enigma 2. 1995. 2. 49-61, 
LYOTARD, Jean-Francois: Az intellektuel síremléke (ford. Bujalos 
István) Határ 4.1995. 4. 32-36. 
MANENT, Pierre: Jegyzet a modern individualizmusról (ford. 
Litván Katalin) Világosság 37.1996. 1. 3742. 
MANSEIELD, Harvey C.: A jól felfogott Önérdek (ford. 
Rózsahegyi Edit) Világosság 37.1996.1. 20-36. 
MARCELLI, Miroslav: Mássá válni. Foucault-ról, a kisebbségekről, 
mindannyiunkról (ford. Fundárek Ferenc) KalligraM 5.1996, 3. 4-
15. 
MARÓTH Miklós: Cicero a politikai közősség eredetéről Amik 
Tanulmányok 39. 1995.1-2.17-23. 
MÁRTONFFY Marcell: Az elbeszélés világossága. A teológia 
hermeneutikai ethoszáról Protestáns Szemle 4. 1995. 4. 257-267. 
MATT, Peter von: Tiszta, mint egykor vagy réges-rég elhomá-
lyosulti Az irodalom tükörképszerűségének problémájához (ford. 
Poprááy Judit) Athenaeum 1995. III/l. 147-156. 
MERLEAU-PONTY, Maurice: A látható és a láthatatlan. Az 
egymásba fonódás - a kiazmus (részlet) (ford. Szabó Zsigmond, 
Lőnnszky Ildikó) Enigma 2. 1995, 3.128-132, 
MÉSZÁROS András: Jacob Friedrich Fries hatása a magyarországi 
filozófiára Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995. 34. 481497. 
MEZEI Balázs: Alázat Határ 4.1995. 4. 44 46. 
MEZEI Balázs: Filozófia és lexikográfia. Megjegyzések a hazai 
filozófiai lexikon kérdéséhez Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995. 3-
4. 591-607. 
MEZEI Balázs: Kortárs vallásfilozófia Vigília 61.1996. 3. 186-196. 
MICHALOVIC, Peter: Meghalt Szubjektum király, éljen 
Struktúra király (ford. Németh István) KalligraM 5. 1996. 3. 20-
27. 
MILOVIC, Miroslav: A transzcendentális dedukció [Kant] (ford. 
Gromon András) Magyar Filozófiai Szemle 39. 1995. 3-4. 608-615. 
MOLNÁR Attila: Egy markolat folytatása Kellék (1995) 3.sz 22-
25. 
MOLNÁR Attila: Padovai Marsiglius - Az Igazságérvtől a 
Békeérvig Protestáns Szemle 4. 1995. 3.176-196. 
NAGY Attila: A beszédaktus-elmélet Habermas diszkurzív 
'etikájában' Symposion (1995) 5.sz. 81-89. 
NEUMER Katalin: 'A közös emberi cselekvésmód". A másik 
megértése Wittgenstein filozófiájában Világosság 37. 1996. 2, 59-
69. 
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